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RESUMEN 
 
En la presente investigación el problema se  denominó “La Política Criminal 
contra la Delincuencia organizada en el Delito de Extorsión en el Distrito de 
Chiclayo - Periodo 2012-2013”, siendo el objetivo general Proponer un proyecto 
de ley fundado en nuevos lineamientos basados en una política criminal 
estratégica a fin de combatir los delitos de extorsión por parte de 
organizaciones criminales. 
La hipótesis fue que el problema adolece de Discrepancias teóricas e 
incumplimientos, que están relacionados causalmente y se explican, por el 
hecho de que no se conocía o no se ha aplicado bien algún Planteamiento 
Teórico, especialmente algún concepto básico; o, por haberse  incumplido 
algunas de las Normas diseñadas para tales fines; así como los acuerdos, 
tratados y convenios internacionales de los cuales el Perú es signatario en esta 
materia. 
 Se llegó a la conclusión de que se debería capacitar de manera más constante 
a los encargados de los órganos jurisdiccionales, así como practicar una 
evaluación más cotidiana y sin previo aviso para la mejor y correcta aplicación 
de las normas al respecto”   
 
